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.دﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎن ﻃﻼق و ﺣﺘﯽرﺿﺎﯾﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻧﺎ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 7831ﺷﻬﺮﺿﺎ در ﺳﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ي ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ در زوﺟﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ:ﮐﺎرروش
( ﻧﻔﺮ48)زوج 24ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ يﺷﻬﺮﺿﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪي زوﺟﯿﻦي آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪﻌﻪﺟﺎﻣ. ي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﺳﺖ 
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهاي از ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪهاي دو ﻣﺮﺣﻠﻪﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪﺑﻮدﻧﺪ 
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺎدادهﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ. و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽي ﻧﺎﻣﻪآوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺶﺟﻤﻊدر. ﺷﺪﻧﺪ
.ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﻫﻢ(. P<0/100و r=0/574)داري وﺟﻮد داردي ﻣﻌﻨﯽﻨﺴﯽ راﺑﻄﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺟ:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻬﺪ و ﺘﺮﻫﺮ ﭼﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج ﮐﻤواردراﺑﻄﻪ وﺟﻮد د( P=0/310)و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ( P=0/120)ﻣﺪت ازدواج ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ( P=0/240)ردوﺟﻮد دايداري ﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت .اﺳﺖرﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
.ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ در زوﺟﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﺎﯾﺮ 
ﮏ ﻧﯿﺎز روﺣﯽ و ﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻧﯿﺎزﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘ
رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ يواژهاز ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﻮي .(1)آﯾﺪ رواﻧﯽ در ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ . ﮔﺮددﻣﯽاﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻓﺮد از ﻧﻮع رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﻃﻼق 
اﺷﺎره ﮐﺮد ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ از رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ 
ﺛﺒﺎت اﻓﺰاﯾﺶ آن يو در ﻧﺘﯿﺠﻪزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﺪه اﯾﺠﺎد زﻧﺪﮔﯽ 
رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮاي . ﮔﺮددﻣﯽاﯾﺠﺎد در ﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
.ﮔﺮددﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮ زوﺟﯿﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮدي
: ﺷﻮدﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
(.2)رﺿﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ -2ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ-1
دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ3رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺑﺮﺧﯽ
اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻪ، رواﺑﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﺿﺎﯾﺖ در : ﺷﻮدﻣﯽ
دوﻣﯿﻦ دﺳﺘﻪ، ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ،رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ را ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻢ رﺿﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
و ﺳﻮﻣﯿﻦ دﺳﺘﻪ( ﻣﺜﻼ دﻓﻌﺎت اﻧﺰال در اﺛﺮ ﻣﻘﺎرﺑﺖ)دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﺸﺨﺼﺎت)ﺷﻮدﻣﯽﻣﺮﺑﻮط ﻦ ﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زوﺟﯿ
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ﺳﯿﺎه و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺮﺿﯿﻪ ﺷﺎهي رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ راﺑﻄﻪ
رواﺑﻄﯽ ﻧﺪﻣﻌﺘﻘﺪﻫﺮﺑﺮت و ﻟﻮرﻧﺲﺑﺎره در اﯾﻦ(. 4،3( )دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ
و ي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داردﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ راﺑﻄﻪﻣﺜﻞ رواﺑﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺸﻖ را وﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽرواﺑﻂ دﯾﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺪﻟﯽ،
(.6،5)ﺪﻨداﻧرﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ
وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده وﻨﺎيﺑﻪ ﻣﻌزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺗﻌﻬﺪاز ﺳﻮﯾﯽ 
وﻗﺎﯾﻊ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ،اﻋﻀﺎي آن ﻫﻨﮕﺎم ﻏﻢ و ﺷﺎدي
ﻗﺼﺪ و يزﻧﺪﮔﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺣﺴﺎس و ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
و ﻫﻤﺴﺮ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﯽزوﺟﯿﻨ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻧﯿﺖ 
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮي ﻻزم ﻧﺮﺳﯿﺪه و رﻓﺘﺎري دوﺳﻮﮔﺮاﻧﻪ را 
ﮐﻨﻨﺪ، در ازدواج و در ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان دﭼﺎر ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ
وﻓﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺑﯽ،اﻣﺮيﻧﺘﯿﺠﻪﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
ﺑﺎري ﺟﻨﺴﯽوﺑﻨﺪﯾﺎ ﺑﯽﺑﺎزيﻪﻣﻌﺸﻮﻗاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ(. 7)
،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﺮاض ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺪز
ﺗﺮﯾﻦ ﮑﯽ از ﻣﻬﻢﯾ. ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖآﺳﯿﺐ
. (8)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽزوﺟﯿﻦ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﻦ آﺳﯿﺐ
ﻣﻬﻢ در يﻟﻔﻪﻮﯾﮏ ﻣﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪﻫﻤﺎنرواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ
اﯾﻦ ﺑﺮﺑﻨﺎ.واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖﺑﺴﯿﺎررﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪو ﺑﻮدهازدواج 
از ﺟﻤﻠﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎري از اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
.ﮔﺬارداﺛﺮ ﻣﯽﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻌﻬﺪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺎﻟﻌﺎت ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دادهﻣﻄ
از ﺟﻨﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ اﻣﺮوزه . ﯽ وﺟﻮد داردزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺘ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ دو ﺳﻮﯾﻪﻫﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮي ﺎﺗازدواج و
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، . ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﺛﺒﺎت ازدواج ﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﮐﻤﺘﺮي در ﻣﻮرد ازدواج ﺧﻮد ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ زوج
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻃﻼق ﻣﯽيارﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﻪد
ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﯾﮏ زوج از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻪ اﻣﺎ ﺑﺷﺘﻪﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻤﯽ داﺧوﺿﻌﯿﺖ ازدواج 
. (9)ﮐﻨﻨﺪﺑﺎﻻ، اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ
. ﮔﺮددازدواج ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ و ﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮﯾﯽ ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎ
دﻫﺪ، اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺳﺎﻟﻢ اﻧﺠﺎميﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي در ﺧﺎﻧﻮاده. اﺳﺖﺗﻌﻬﺪ در ﻗﺒﺎل دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد را وﻗﻒ آﺳﺎﯾﺶ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ، اﻋﻀﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﻮﺷﻨﺪﮐرﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎي آن ﻣﯽدرﺑﻠﮑﻪﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدن در ﻗﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺒﻨﺎي ﺻﺮف زﻣﺎن (. 01)
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ و اﻧﺮژي اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد . ﮔﺮددﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي ارﺗﺒﺎط در ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪآﻣﺎﺗﻮ. ﺷﻮدزﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از يﻧﻈﺮﯾﻪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﮐﺮدن 
(. 11)ﺷﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﺪل در ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آداﻣﺰ و ﺟﻮﻧﺰ ﻃﺮاﺣﺎن 
يﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ راﺑﻄﻪاﺳﺖاي ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻌﻨﺎي درﺟﻪﺑﻮدﻧﺪ
. (21)دارد زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﻨﺪاﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﭼﻨﯿﻦ دﯾﻦ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺮﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻢد وﮔﺮدارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ راﺑﻄﻪآﻧﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ . ﺷﻮدﺛﺒﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ
ﻦ زوﺟﯿدارﻧﺪ و ﻋﻤﻼﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻧﻌﻄﺎف،ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻ
ﻫﺎ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺶﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ
. (31)ﺪﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪدر ﮐﻨﺎر ﯾﮑ
ﮐﻪ ﺷﻮر روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﺪاﯾﯽ اواﯾﻞ ازدواج و ﭘﺲ از آن
ﮐﻨﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺎه و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽ
اﯾﻦ . ﺷﻮدﻣﯽرواﺑﻂ زن و ﺷﻮﻫﺮيدﻫﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوي ﭘﯿﻮﻧﺪﻣﻬﻢ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك و ﻧﻘﺶ ﺑﻌﺪي ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﻧﻈﯿﺮزن و ﺷﻮﻫﺮ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ . ان ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪاز ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﯿﻤﺎري و ﺳﻼﻣﺖ، آﺳﺎﯾﺶ، ﻧﺎراﺣﺘﯽ، ﺛﺮوت و ﻓﻘﺮ ﻣﺴﺌﻮل 
،آورد ﺗﺎ زن و ﺷﻮﻫﺮ، ﻣﻌﯿﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ
ﻫﺎ در ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از زوجا. و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺎ آن ﺑﺴﻨﺠﻨﺪﺧﻮد
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ يآﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ
ﻫﺎ آن ﻗﺪر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در داﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ آنﯽﻣ
و ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺮﯾﺰﻫﺎي ﻧﺎﮔﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎن
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭘﮋوﻫﺶﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ . (41)ﮐﻨﻨﺪ
ﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺴﺎ
ﻧﻈﺮ ﻪ ﺿﺮوري ﺑاي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻟﻔﻪﻮﻣ
ي رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ.رﺳﺪﻣﯽ
.ﺷﻬﺮﺿﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زوﺟﯿﻦ 
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332-832، ﺻﻔﺤﻪ(34ﭘﯿﺎﭘﯽ)3، ﺷﻤﺎره ﯾﺎزدﻫﻢﺳﺎل ،8831ﭘﺎﯾﯿﺰﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽي ﻣﺠﻠﻪ
رﺎﮐروش
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف وﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮده ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽياﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
از ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻮدﻧﺪ وآن زوﺟﯿﻦ ﺷﻬﺮﺿﺎ 
ﺑﻪ روش ( ﻧﻔﺮ48)زوج 24،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺿﺎ
ﺟﻬﺖ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ7831اي در ﺳﺎل ﻣﺮﺣﻠﻪاي دو ﺧﻮﺷﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ياﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺘﺪا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ از ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮﺷﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و را ﻣﺮﮐﺰ 3درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺿﺎ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﭙﺲ از ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
.ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ:ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎتﻫﺎياﺑﺰار
در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺌﻮال8يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﺷﺎﻣﻞ :دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ
.ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﺑﻮد
ﺳﺌﻮال 44ﺷﺎﻣﻞ :ICD1ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ2ﺗﻮﺳﻂ آداﻣﺰ و ﺟﻮﻧﺰﮐﻪﺑﻮد
ﺮ، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ازدواج و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴ: داراي ﺳﻪ ﺟﺰء اﺳﺖ
ﻗﻮﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺗﺎ )ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ
ﻧﻤﺮات يداﻣﻨﻪ. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ5ﺗﺎ 1ﺑﻨﺪيﻧﻤﺮهﺑﺎ ( ﻗﻮﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻢ
ﻧﺎﻣﻪ از روش رواﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ.اﺳﺖ271ﺗﺎ 1از 
ﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رواﯾ. ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
يﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎوره5ﻧﺎﻣﻪ، رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮﺳﺶ
ي ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮاي داﻧﺸﮑﺪه
ﺑﻪ 0/58و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آزﻣﺎﯾﺶزوج 04اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﺮ روي 
.  دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺳﺌﻮال 81ﺷﺎﻣﻞ :رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽيﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪيﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ از روش رواﯾﯽ ﺻﻮري و ﭘﺮﺳﺶﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رواﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮي . ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
يﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎوره5ﻧﺎﻣﻪ، رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ . ﮔﺮدﯾﺪي ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه
ﺑﻪ . ﺷﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ
زوج ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮔﺮوه 01ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶا
ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺠﺪدا ﺷﺮﮐﺖ
)ICD( yrotnevnI tnemtimmoC fo snoisnemiD1
senoJ dna smadA2
درﺻﺪ 59ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻓﺮاد داده و ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﺮﺳﺶ
.ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و اﺷﮑﺎﻻت آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدﯾﺪ
ي ﻧﺎﻣﻪرﺿﺎﯾﺖﻓﺮمﻫﺎ ي ﻧﻤﻮﻧﻪاﺑﺘﺪا ﮐﻠﯿﻪ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎﻧﺎﻣﻪاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮﺳﺶ.ﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪآﮔﺎﻫﺎﻧ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي آﻧﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮدآوري 
در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و در . ﻫﺎ ﺷﺪداده
.ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ در ﻣﻘﯿﺎس در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
اي ﻟﯿﮑﺮت از ﮔﺰﯾﻨﻪ5ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از ﻃﯿﻒ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺌﻮاﻻت 
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و ﺑﺮاي ﺳﺌﻮاﻻت رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ از 
ﻫﺎ ﭘﺲ از ورود داده. ﺑﻮداي از ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ4ﻃﯿﻒ 
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ 51ي ﻧﺴﺨﻪSSPSﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار
رﯾﺎﻧﺲ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و آﻧﺎﻟﯿﺰ واﻣﺴﺘﻘﻞ آزﻣﻮن ﺗﯽ 
.اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ،ﻫﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ داده
وﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ،(1ﺟﺪول)آزﻣﻮنﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮔﺮوه 
يﻧﻤﺮهو161/2±4/40ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ يﻧﻤﺮهاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻪ ﺑ65/4±2/34رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ 
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﯽﭼﻨﯿﻦ آزﻣﻮن ﻫﻢ.اﺳﺖآﻣﺪه(2)در ﺟﺪولﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و يداري ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮهاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
.رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاديﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه
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ﺳﯿﺎه و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺮﺿﯿﻪ ﺷﺎهي رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ راﺑﻄﻪ
ي ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ وﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه-2ﺟﺪول 







P= 0/149ﺴﺘﻘﻞﻣﺗﯽﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن 
داري ﺑﯿﻦ ﻫﺎي آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽآزﻣﻮندر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و ( P=0/202)ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان يﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه
رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان يﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه
. ﻧﺪادﻧﺸﺎن ( P=0/180)
ﺣﺎﮐﯽﺳﻮﯾﻪي آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏاز ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ي ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه
ي رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺧﺘﻼف ﺮهﻧﻤ
(.P=0/342و P=0/105)داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻨﯽ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
ي ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ داري ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮهﻣﻌﻨﯽ
r=0/436)دﻫﺪ ي رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮدان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﺮه
داري ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽﻓﻮق ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎطاﻣﺎ آزﻣﻮن(P<0/100و
ي رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ي ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه
(.P=0/39و r=0/213)در زﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ي ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮهه ﺷﺪدر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن داد
ي رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ در دو ﺟﻨﺲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه
(.  P<0/100و r=0/574)داردداري وﺟﻮد ﻣﻌﻨﯽ
ي ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و داري ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺮهي ﻣﻌﻨﯽدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، راﺑﻄﻪ
ي رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﻤﺮهو ﻧﯿﺰ(P=0/120)ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن . وﺟﻮد داﺷﺖ( P=0/310)ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج 
ﺳﺎل ازدواج و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺪت ﯾﮏﺗﻮﮐﯽ
. ﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي وﺟﻮد داردﮐﻤﺘﺮ از آن، ﺗﻌ
ي رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮهﻫﻢ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ درداري وﺟﻮد داﺷﺖراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ( P=0/240)
. ﺷﻮدﻣﯽدﯾﺪه ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮرﺿﺎﯾﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮﺗﺤﺼﯿﻼتﺑﺎزوﺟﯿﻨﯽ
ﮔﯿﺮيو ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺤﺚ
ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺶ ﻣﯽﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
زوﺟﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺿﺎ از ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ 
ﺗﻌﻬﺪ يﻧﻤﺮه% 57ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ )ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن(. رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽيﻧﻤﺮه% 87زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﮐﺴﺐ 
( 461/2)ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن يﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه
.ﺑﻮد( 851/3)ن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدا
ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪﺗﻮان ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻧﺠﺎم 
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در يﻣﺬﻫﺒﯽ و ارزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ
رﺿﺎﯾﺖ يدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه. زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ( 55/5)ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ( 75/3)ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮدان 
ﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮدان ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع در ﻮﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻣﯽ
ﺟﻨﺴﯽ آﻧﺎن اﯾﺠﺎد يﺟﻨﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي را در راﺑﻄﻪيراﺑﻄﻪ
ﯾﮏ ﯽﮐﻨﺪ و در زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﮐﻠﻣﯽ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ، رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ يراﺑﻄﻪ
ﻫﺎي اﻧﺪك اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. زدﺳﺎﻣﯽ
ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ 
ﻃﻮر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻي ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻤﺎن. ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درك زن و : در ازدواج داراي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺰء اﺳﺖ
ز ﻧﻮع راﺑﻄﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻃﻮل ﻣﺪت راﺑﻄﻪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻫﺮ ا
، درﺟﻪ و وﺳﻌﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮكزﻧﺪﮔﯽياداﻣﻪرﻓﺘﺎرﻫﺎي 
ي ﺧﻮب و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ، راﺑﻄﻪ
ﺑﻪ .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻧﺪن در راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو زوج
ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻌﻬﺪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎري و ﯾﺎ ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ ﺑﺮاي ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ .(51)زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺛﺒﺎت در ازدواج ﻣﻬﻢ اﺳﺖ 
اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﯾﻨﺪهااﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﺟﺒﺎري ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
ﺳﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪ در ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ و ﺳﻮﯾﻦﺲﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻠﻤﻨ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺒﻂ اﺳﺖ و ﻫﻢﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺮﺗ
ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻋﺸﻖ و ﺳﺎزﮔﺎري و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎت 
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞﻫﻢ.(61)ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽ
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332-832، ﺻﻔﺤﻪ(34ﭘﯿﺎﭘﯽ)3، ﺷﻤﺎره ﯾﺎزدﻫﻢﺳﺎل ،8831ﭘﺎﯾﯿﺰﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽي ﻣﺠﻠﻪ
ﺑﺮ . ﺪﻨﮐﻨﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽدﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻘﺪان ارﺗﺒﺎط اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ.(71)ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖو ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ
ﻣﻦ، اﺳﺘﻨﻠﯽ و ﻣﻦ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎركﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻨﻠﯽ و ﻣﺎرك
.(81-02)ﺑﻼﻣﺒﺮگ  ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ 
ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رﺿﺎﯾﺖ يﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دو ﻣﻮﻟﻔﻪﻣﯽ
ي دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ در اﺟﻨﺴﯽ راﺑﻄﻪ
و هﺷﺪرﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ در زوﺟﯿﻦ 
ﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ در زوﺟﯿﻦ و ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻌﻬ
در اﯾﻦ ﺑﺎره . ﮔﺮددرﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ زوج ﻣﯽدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ در زوﺟﯿﻦ را ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي اﺳﺘﺘﺰ و ﻫﺎﻣﻮﻧﺰ
ﺟﻨﺴﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ 
ﺑﺮاون ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ يﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ.(12)داﻧﺪ ﻣﯽ
ﺣﻠﻪ در ﺧﯿﺎﻧﺖ زوﺟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و اوﻟﯿﻦ ﻣﺮ
ﻧﺘﺎﯾﺞ.(22)ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪي ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدي ﻧﺒﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي ﺧﺮﺳﻨﺪ، درﺻﺪ از زوج29اوﻟﺴﻮن اﺷﺎره دارد ﮐﻪ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از ازدواج ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن 
اﯾﻦ ﻫﺎي ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪ،درﺻﺪ از زوج34ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 
(.32)ﻧﮕﺮاﻧﯽ را داﺷﺘﻨﺪ 
ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ 
داري وﺟﻮد ي ﻣﻌﻨﯽﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪ
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد
ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﻓﺮزﻧﺪان، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮرﻣﯽ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ .ﺑﺎﺷﺪ... زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدي و 
ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ و ،ﮐﻪ در ﺷﺮوع ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮكاﺳﺖ 
وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺪهﻣﺎﻧﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮق ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨﻔﯽ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت زﻣﺎن و ﮐﺎﻫﺶ 
ي ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻄﻪدر ﻣﻮرد را. ﺳﺎزدﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪﻣﯽ
ي ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻌﻬﺪ .ﺷﺪ
و r=0/574)داردوﺟﻮد داري ي ﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﯽاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ(. P<0/100
. ﻫﺴﺘﻨﺪداراي رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻻ داراي ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ 
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺴﺮان ﻓﺮآﯾﻨﺪي دوﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺰﻟﺰل اي ﺟﻬﺖ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺘﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪاﺧﺘﻼل در آن ﻣﯽ
ي ﻣﺴﺎﯾﻞ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ. ﺷﺪن ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ،ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻤﺎﯾﻼت، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ، اﻧﺰال زودرس
ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ و ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب، ﺷﺮم و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﯽ
در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ وﺪﻧﺷﻮﻤﯽﮔﻨﺎه ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﯿﺎن ﻧ
ﻋﻼﯾﻢ و ﻋﻮارض دﯾﮕﺮي ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را وﺪ ﻨدﻫﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن وزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﺗﺎﺑﻮ ﺑﻮدن . ﺑﺒﺮﻧﺪﻣﺮز اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻃﻼق ﭘﯿﺶ
وﺟﻮد ﺣﺠﺐ و ﺣﯿﺎ در ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ و وﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﺸﻮر
و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ از ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ 
.اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮداﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﺖﻣﺤﺪودﯾ
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺎرﮐﻨﺎنو ﻧﯿﺰ 
اﯾﻦ ﺑﺎ ﻃﺮح و ﻧﯿﺰ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮوه ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ
ي ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزهﻃﺮح
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪاﯾﻦ يﺑﻮدﺟﻪ
.ي ﻓﻮق ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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